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Premessa
La storia di questa edizione di documenti non è così complicata come la storia 
dell’elaborazione della stessa enciclica « Pascendi », ma si può dire senza esagera-
zione che la pubblicazione è stata attesa per lungo tempo. 
La documentazione su cui si fonda, conservata nell’Archivio Segreto Vaticano 
(ora Archivio Apostolico Vaticano), fu inizialmente presentata da Claus Arnold 
in un articolo del 2005 e in seguito, in una versione più estesa, nel 2008. Dal 
2006 al 2009 la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ha finanziato il pro-
getto « Antimodernismus und römisches Lehramt », che ha portato alla pubblica-
zione di due volumi curati da Claus Arnold e Giacomo Losito sulla censura di 
Alfred Loisy (2009) e sulla preparazione del decreto « Lamentabili sane exitu » 
(2011). Il volume sulla « Pascendi » avrebbe dovuto seguirli – e a tale fine Giovan-
ni Vian ottenne una fellowship del DFG-Graduiertenkolleg « Theologie als Wis-
senschaft » nel Forschungskolleg Humanwissenschaften della Goethe-Universi-
tät Frankfurt am Main nell’estate 2012 –, ma fu rinviato a vantaggio di un altro 
progetto sostenuto dalla DFG sulla ricezione e l’applicazione della « Pascendi », i 
cui risultati sono stati pubblicati nel 2017 a cura di Claus Arnold e Giovanni 
Vian. Una fellowship del Gutenberg Research College (Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz) per Claus Arnold durante l’anno accademico 2018-2019 ha for-
nito la libertà necessaria per concludere la preparazione dell’edizione dei materia-
li. Nello stesso tempo Giovanni Vian ha sviluppato nuove ricerche che hanno 
chiarito nella sostanza la fase finale della redazione della Pascendi.
I curatori desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito negli ulti-
mi quindici anni alla realizzazione di questo volume o che li hanno aiutati in vari 
modi: Alessandro Aprile, Beate Müller, Alejandro Dieguez, Paolo Vian, Maciej 
Michalski OMI, Thomas Klosterkamp OMI, Velichor A. Jerome OMI, Pere Ful-
lana Puigserver, Giacomo Losito, Francesco Tacchi, Peter Nockles. 
Infine, siamo grati ai curatori di « Päpste und Papsttum » e alla casa editrice 
Hiersemann per la pubblicazione del nostro volume in questa prestigiosa collana.
Magonza/Venezia, 7 marzo 2020,
Claus Arnold e Giovanni Vian
Preface
The story of this edition of documents is not as complex as the story of the mak-
ing of the encyclical « Pascendi » itself, but it may be said without exaggeration 
that it has been awaited for some time. The relevant documentation in the Ar-
chivio Segreto Vaticano (now Archivio Apostolico Vaticano) was first presented 
in an article by Claus Arnold in 2005 and a more extended evaluation followed 
in 2008. From 2006 until 2009 the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
sponsored the project « Antimodernismus und römisches Lehramt » which yield-
ed two volumes by Claus Arnold and Giacomo Losito on the censuring of Alfred 
Loisy (2009) and the making of the decree « Lamentabili sane exitu » (2011). The 
volume on « Pascendi » was to follow – in Summer 2012 Giovanni Vian was 
granted a fellowship of the Forschungskolleg Humanwissenschaften of Goethe- 
University Frankfurt (with funding by the DFG-Graduiertenkolleg « Theologie 
als Wissenschaft ») for the preparation of this project –, but was then delayed in 
favour of another DFG-sponsored project on the reception and application of 
« Pascendi », the results of which were edited by Claus Arnold and Giovanni Vian 
in 2017. A fellowship of the Gutenberg Research College (Johannes Guten-
berg-Universität Mainz) for Claus Arnold in the Academic year 2018/19 gave 
him the necessary freedom to conclude the preparation of the edition. At the 
same time Giovanni Vian carried out new research which substantially elucidat-
ed the final phase of the redaction of « Pascendi ».
The editors would like to thank all those who have contributed over the past 
15 years to the making of this volume or helped us in many ways: Alessandro 
Aprile, Beate Müller, Alejandro Dieguez, Paolo Vian, Maciej Michalski OMI, 
Thomas Klosterkamp OMI, Velichor A. Jerome OMI, Pere Fullana Puigserver, 
Giacomo Losito, Francesco Tacchi, Peter Nockles.
Finally, we are grateful to the editors of « Päpste und Papsttum » and to the 
Verlag Anton Hiersemann (Stuttgart) for the publication of our volume in this 
prestigious series.
Mainz/Venice, 7th March 2020,
Claus Arnold and Giovanni Vian
